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Conflicte d'interessos?
Molts ciutadans han visionat el petó de Casillas a Carbonero per You Tube.
En el Mundial de Futbol, el món va
viure l'amor entre el porter de la selec¬
ció espanyola, Iker Casillas, i la perio¬
dista Sara Carbonero. La relació entre
una periodista i el subjecte de la notí¬
cia ha posat sobre la taula el tema del
conflicte d'interessos. El periodista ha
de servir els ciutadans i, si està profes¬
sionalment o emocionalment vinculat a
una de les seves fonts informatives, és
lògic preguntar- se si pot informar de
manera imparcial i independent.
El Codi déontologie de Catalunya
tracta el conflicte d'interessos a l'arti¬
cle 7 i a l'annex 4. Segons el membre
del Consell de la Informació de Cata¬
lunya Roger Jiménez, "el conflicte d'in¬
teressos es produeix quan les persones
s'enfronten a lleialtats contraposades".
Els llibres d'estil d'alguns mitjans ins¬
trueixen els periodistes sobre el tema.
La carta de Principis per a l'Actuació
dels Mitjans de Comunicació de la
CCRTV deixa clar que el personal re¬
lacionat amb la informació "no ha d'es¬
tar lligat a cap interès més que el d'a¬
tendre el servei públic d'informació
d'una manera precisa, completa, rigo¬
rosa, equànime i plural".
La majoria de codis deontologies, com
el de Flandes, especifiquen que "els pe¬
riodistes han d'evitar entrar en con¬
flicte d'interessos amb les persones o
organitzacions amb les quals es relacio¬
nen professionalment". El codi ètic
d'Holanda diu que un periodista "ha
d'evitar qualsevol conflicte d'interes¬
sos o tot allò que ho sembli". Se¬
gons el danès, "les fonts
d'informació han de ser tracta¬
des amb sentit crític, especial¬
ment quan les declaracions
poden estar tenyides per inte¬
ressos personals". I, segons el de
Bulgària, els periodistes "hem d'evitar
cobrir notícies amb les quals tinguem
un interès personal directe o almenys
ho hem de dir, si és rellevant".
El codi ètic dels periodistes de Nova
Zelanda aclareix que per poder realit¬
zar la seva funció de watchdog, les pu¬
blicacions han de ser independents i
evitar "qualsevol situació que compro¬
meti aquesta independència". El codi






no enviïn periodistes a cobrir informa¬
cions amb les quals puguin estar o sem¬
blar estar en conflicte d'interès. I
afegeix que, per mantenir la credibili¬
tat, els periodistes han d'evitar activi¬
tats que comprometin la imparcialitat i
la independència.
El responsable del Consell de la Infor¬
mació flamenc, Flip Voets, recorda que
una periodista de la televisió belga va
haver de deixar el departament de no¬
tícies en comprometre's amb un minis¬
tre. Ella Wassink, del Consell alemany,
diu que una famosa periodista del seu
país té relacions amb un cap de Tele¬
com i creu que "seria molt inadequat i
èticament reprovable si ella l'entrevis¬
tés. Ningú no s'ho prendria seriosa¬
ment i l'estació de televisió perdria
credibilitat".
El tema és clar quan es tracta de polí¬
tica o de finances, però en el periodisme
esportiu manca unanimitat. Molts cre¬
uen que no és un tema vital i, com diu el
representant del Consell de la Informa¬
ció d'Israel sobre el cas Carbonero-Ca¬
sillas, "seria molt pedant considerar-ho
més enllà d'una relació graciosa". Al¬
tres, com l'expresident de l'Associació
de Periodistes belgues, Philippe Leruth,
creuen que un petó ha matat la credibi¬
litat periodística. Sembla que els perio¬
distes esportius es regeixen per un codi
ètic diferent. Per què? Continuarà. H
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No existeix unanimitat arran
del problema déontologie que
implica la relació sentimental
entre Casillas i Carbonero
